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ࡣࠊయ⫱⣔ࠊᩥ໬⣔ࠊᢏ⾡⣔ࡢ ✀㢮࡟ศࡅ࡚ࠊᡤᒓࡋ࡚࠸
ࡿ㒊ά  ࡘࡈ࡜࡟ࠊྛࣀ࣮ࢻࡢ㒊ࡢ⣔࡟  ࡢ್ࢆຍ࠼ࠊྛ
୰ᚰᛶ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓࠋ
௒ᅇࡢᐇ㦂࡛౑⏝ࡋࡓ୰ᚰᛶࡢ≉㛗࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࠶ࡿᏛ⏕ࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖࡢࣀ࣮ࢻ݅࡜ࡋࡓሙྜࠊࣀ࣮ࢻ݅
ࡢ፹௓୰ᚰᛶܥܾ௜ࡣࠊ௨ୗࡢᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ

ࡇࡇ࡛ࠊߪ௦ǡ௧ࡣࣀ࣮ࢻݏ࠿ࡽࣀ࣮ࢻݐ࡬ࡢ᭱▷⤒㊰ᩘࢆ⾲ࡋࠊ
ߪ௦ǡ௧ሺ݅ሻࡣࠊࣀ࣮ࢻ݅ࢆ⤒⏤ࡍࡿࣀ࣮ࢻݏ࠿ࡽࣀ࣮ࢻݐ࡬ࡢ᭱▷
⤒㊰ᩘࢆ⾲ࡍࠋࡘࡲࡾࠊ፹௓୰ᚰᛶ࡜ࡣࠊ࠶ࡿே࠿ࡽே࡬
ఏゝࢤ࣮࣒ࢆࡍࡿሙྜ࡞࡝࡟ࠊᙼࢆ㏻ࡉ࡞ࡅࢀࡤఏ㐩ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸๭ྜࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⣭ෆ࡛ࡣ஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ୧
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 ᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝ୰ᚰᛶࡣࠊ㞄᥋⾜ิࡢ᭱኱ᅛ᭷್࡟ᑐࡍࡿ
ᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝࢆ୰ᚰᛶࡢ್࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋࡇࡢ୰ᚰᛶࡢ≉
ᚩࡣࠊ༢⣧࡟཭ேࡀከ࠸ே㛫ࡢ್ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡘ࡞ࡀࡾࡀከ࠸ே㛫࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀከ࠸࡯࡝್ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ
≉ᚩࢆᣢࡘࡓࡵࠊ༢⣧࡟ḟᩘࢆཧ↷ࡍࡿࡼࡾࡶࠊ୰ᚰே≀
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3DJH5DQN ࡣࠊ*RRJOH ࡀ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ᳨⣴⤖ᯝࡢୖ఩ࢆ
Ỵᐃࡍࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏ
ⓗ࡞ᛶ㉁࡜ࡋ࡚ࡣ୰ᚰᛶࡀ㧗࠸ࣀ࣮ࢻ࠿ࡽ▮༳ࢆྥࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࣀ࣮ࢻ࡯࡝್ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝ୰ᚰᛶ
࡜㢮ఝࡢᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ3DJH5DQN ࡀ㧗࠸Ꮫ
⏕ࡣᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝ୰ᚰᛶ࡜ྠᵝࡢࢡࣛࢫࡢ୰ᚰே≀࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱㸬⤖ᯝ
ඖ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡣ 㹼 ṓࡢ  ྡࡢ⏨ዪ࠿ࡽ࡞ࡿࢡࣛ
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↓ྥࢢࣛࣇ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒ
ᅗ  ࡣ↓ྥࢢࣛࣇ࡜ࡋ࡚෌ᵓ⠏ࡉࢀࡓࠊࢡࣛࢫࡢே㛫㛵

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V W
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ᅗ  ↓ྥࢢࣛࣇ࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࡉࢀࡓࢡࣛࢫࡢே㛫㛵ಀࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
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ࡀ㧗࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚୰ᚰⓗᏛ⏕ࡢ
≉ᚩ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ࡟ࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࠊࢧࣥ
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ᡤᒓᩘ➼㸧ࢆ᥎ᐃࡋ࠺ࡿᡭἲ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࠊྠࡌࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ↓ྥࢢࣛࣇ࡜᭷ྥࢢࣛ
ࣇࢆసᡂࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᚓព⛉┠࡟㛵ࡍࡿศᯒ࡛኱ࡁ
࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋᐇ㝿ࡢே㛫㛵ಀࢆ⪃៖ࡍࡿୖ࡛ࡣࠊ᭷ྥ
ࢢࣛࣇࡀࡼࡾᐇ㝿ࡢே㛫㛵ಀࢆ㐺ษ࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡢศᯒࡣ᭷ྥࢢࣛࣇࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᚲせᛶࡀ
♧ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡛ࠊಙ㢗ᛶࢆ
ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ᭷ྥࢢࣛࣇ࡜ࡋ࡚෌ᵓ⠏
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